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説は 16,000 字以内、論文は 12,000 字以内、報告
Instruction for Authors 
iv 地域生活学研究 第 4号（2013年）投稿規定・執筆要項 
 
































・フォントは、MS 明朝（和文）と Times Roman
（欧文・数字）に設定してください。 
・記述言語は日本語または英語です。English papers 
are welcome. Feel free to send us your manuscript 
(with tables/figures) in MS Word format for review. 
・数字は、原則として半角とします。 
・図表・写真等を含め規定字数以内でまとめてく
ださい。図表や写真は、ファイルの適切な場所
に貼り込んでください。 
 
引用について 
・本文中に、本や論文などの文章を引用したり、
参照したりする場合は以下の要領にしたがって
記述してください。 
・分野によって論文の体裁が異なりますので、分
野固有の記法がある場合はこれを尊重しますが、
(1)著者名・編者名、(2)刊行年、(3)タイトル、(4)
掲載誌・書名、(5)巻号、(6)書籍の場合は出版社
名、(6)掲載頁（From/to）は明示するようにして
ください。 
・インターネット上の情報を引用する場合は、注
に、URL と閲覧日を記してください。 
・本文中で引用した場合は、引用文献の著者名、
年号と引用部分を文中に記してください。 
例：… 地域生活学研究会（2013）によると「これ
は執筆要項」である（pp. 1-2）。 
 
書評、エッセイの執筆について 
A4、横書きでおおむね 4,000 字を目安にしてく
ださい。それ以外にとくに記述方法は定めません
ので、自由にお書きください。写真の添付もかま
いません。ただし、文章、写真ともに個人情報を
みだりに公開したり、誹謗や中傷を含むことのな
いよう、十分ご配慮ください。 
学術的な意味での査読はありませんが、本誌の
出版理念にそぐわない、公序良俗に反する内容と
判断された原稿は掲載をお断りする場合がありま
す。 
